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PREFACE 
The present bibliography constitutes an augmented and up-
dated version of a previous one [1]; it is based, moreover, 
on the bibliographies [2J, [3J, [4] and [5]. 
With reference to the Revised Classification System for 
Computing Reviews (see e.g. [ 6] ) t he present bibliography 
is intended to cover t he fields: 
formal languages (5.23) 
analysis of programs (5.24) 
computational comp lexity (5.25); 
the following fields are covered partially: 
compilers and generators (4.12) 
procedure- and problem-oriented languages (4.22) 
finite-state automata (5.22.1) 
stochastic automata (5.22.3) 
Turing machines and abstract processors (5.26) 
computability theory (5.27); 
on the other hand the fields: 
cellular automata (5.22.2) 
sequential machines (5.22.4) 
are not covered. 
The bibliography lists papers published in journals, in proceed-
ings or in books. Monographs or internal reports are mentioned 
in exceptional cases only. Historical papers (such as those of 
Turing) and out-of-date papers (such as some early papers on 
compiler construction) have been omitted. 
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The very size of the present bibliography is felt to limit 
its usefulness. Still, it is hoped to be helpful in, for 
instance, retrieving a paper of which one author is known 
or setting up a bibliography on a more restricted topic. 
Mrs. C. Pagel performed part of the editing of this report 
as well as its typing. 
SaarbrUcken, July 1972 Jacques Loeckx 
J. Loeckx, "A bibliography on formal languages and related 
topics", Mathematical Communications (Twente University of 
Technology, Netherlands), vol. 5, no. 3, June 1970 
[2] A. Rahimi, "Key-word index bibliography of automata, formal 
languages and computability theory", SIGACT News no. 5, 
May 1970 
D. Wood, "Bibliography 23. Formal language theory and auto-
mata theory", Computing Reviews 11, 7 (July 1970) 
M.I. Irland and P.C. Fischer, "A bibliography on computation 
complexity", Report CSRR 2028, University of Waterloo, 1970 
[5] R.L. London, "Bibliography on proving the correctness of 
computer programs', Machine Intelligence 5, Edinburgh Uni-
versity Press, 1969 -
[6) Communications of the ACM 11, 2, p. 70 (1972) 
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Part 1: The period • •• - 1968 
AANDERAA S., 
ABRAHAMS P. W. 
" 
" 
ABRAMSON H.D. 
" 
ACKLEY S.l. 
AHO A.V. 
.. 
" 
" 
" 
AIZENBERG N.N. 
ALTMAN E.B., 
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FISCHER P.C. The SOlVabilitl of the haltin§ ,roblem for 2-state Poat machines. • ACM 14, 4 (1 6 ) 
A final solution to the dangling else of Alyol 60 
and related languages. Comrn. ACM !, 9 (1966 
et al. The LISP 2 programming lan~Uage and system. 
Proc. of Fall J. Comp. Conf. (196 ) 
Symbol manipulation languages. Adv. in Computers 9 
(1968) 
of the s ntax elements of a lan ua e. 
The applicability matrix of a syntax-directed parsing 
processor. BIT ~, 4 (1968) 
see JOHNSON W.L. (1968) 
Indexed grammars. - An extension of context-free 
grammars. Proc. 8th Ann. Syrnp. on Sw. Circ. and 
Aut. Th. (1967) and J. ACM ~, 4 (1968) 
ULLMAN J.D. The theory of languages. Math. Syst. Th • 
}, 2 (1968) 
HOPCROFT J.E., ULLMAN J.D. Time and tape complexity 
of pushdown automaton languages. Inf. and Control 
!l, 3 (1968) 
ULLMAN J.D. Automaton analogs of syntax directed 
translation schemata. Proc. of 9th Ann. Syrnp. on 
Sw. and Aut. Th. (1968) 
HOPCROFT J.E., ULLMAN J.D. A recognition algorithm 
for pushdown store systems. Proc. 23rd ACM Conf. (1968) 
, RABINOVICH Z.L. Certain classes of functionally 
complete operations and canonical forms of represen-
tation of functions of multivalued logic. 
Cybernetics (USSR) !, 2 (1965) 
BANERJI R.B. Some problems of finite representability. 
Inf. and Control ~, 3 (1965) 
AMAR V. 
" 
ARBIB M.A. 
" 
" 
" 
ARDEN B. W. , 
" 
ASSER G. 
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PUTZOLU G. On a family of linear grammars. Inf. and 
Control 2, 3 (1964) 
PUTZOLU G. Generalizations of regular events. In: 
E.Caianiello (ed.), "Automata Theory", Academic 
Press (1966) and Inf. and Control ~, 1 (1966) 
Turing machines, finite automata and neural nets. 
J.ACM !, 4 (1961) 
and incom leteness theorems. In: 
Automata T eory , Aca emic 
Simple self-reproduciny universal automata. Inf. 
and Control i, 2 (1966 
GIvtON Y. Algebra automata. Inf. and Control ll, 4 
(1968) 
GALLER B.A., GRAHAM R.M. Criticisms of Algol 60. 
Comm. ACM !, 7 (1961) 
GALLER B.A., GRAHAM R.M. An alaorithm for translating 
boolean expressions. J.ACM 9, (1962) 
Turin¥-Maschinen und 
Ichri t f.Math.Logik 
1 (1959) 
Markovsche Algorithmen. Zeit-
u. Grundlagen d.Mathematik 
BACKUS J.W. 
BAER R.M. 
BAGLEY P. R. 
BANDAT K. 
BANERJI R. B. 
" 
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et al. The Fortran automatic coding system. Proc. of 
West.J.Comp. Cont. (1957) 
Certain direct Post systems and automata. Zeitschrift 
f.Math.Logik u.Grundlagen d.MathematIk 13, 2 (1967) 
Principles and problems of Uncol. Comp.J. !, 4 (1962) 
On the formal definition of PL/I. Proc. of Spring J. 
Comp.Conf. (196B) 
The description list of concepts. Comm. ACM ~, 9 (1962) 
see ALTMAN E . B. (1965) 
BAR-HILLEL Y., SHAMIR E. Finite-state languages: formal represen-
tatio ns and aderuacy problems. The Bulletin of the 
Research Counci of Israel BF (1960) and Y.Bar-Hillel 
(ed.), "Language and Information", Addison-Wesley 
(1964) 
" 
• 
BARRON D.W., 
BASTIAN A.L. 
BASU S.K. 
" 
GAIFMAN Y. , SHAMIR E. On cate¥orial and phrase struc-
ture grammars. The BulletIn 0 the Research Council 
of Israel 9F ( 1960 ) and Y.Bar-HHlel (ed.) "Language 
and Information", Addison-Wesley (1964) 
PERLES M., SHAMIR E. On formal properties of simple 
phrase-structure grammars. ZeItschrift f. Phonetik, 
Sprachwissenschaft u. Kommunikationsforschung 14 (1961) 
and Y.Bar-Hillel (ed.) "Language and Information", 
Addison-Wesley (1964) 
c»I) ~
BUXTO~HARTLE~~HEY C. The main features of CPL. 
Comp.J. 6, 2 63) 
- .r. 
A phrase-structure language translator. Report AFCRL-
62-549 Cambridge Research Lab., Bedford, Mass. (1962) 
Transformation 
Proc. t Ann. 
On reduction of program schemes. 
Math. (196B) 
SIAM J. on App!. 
BAUER F.L., 
• 
• 
BAVEL Z. 
BEKIC H. 
" 
BELETSKII M.I. 
" 
" 
BELLERT I. 
BIGELON R.H. 
BLUM M. 
" 
" 
" 
• 
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SAMELSON K. se§uential formula translation. 
Comm. ACM 1 (1 60) 
see EICKEL J. (1963) 
S ntaktische Struktur formaler und natUrlicher 
Sprac en. Comput ng ! 
functions of 
Assi1nment to formal ~rocedure identifier. 
Algo Bull. no. 20 (1 65) 
The meanin of 
Genera ze A go 65) 
Context-free and domination grammars and the 
alsoritfimic 1roblems connected with them. 
Cy ernetics USSR) 1, 4 (1967) 
Different tyses of equivalence of dominational 
grammars. Cy ernetics (USSR) !, 4 (1968) 
Strong equivalence of categorial and dominational 
grammars. Cybernetics (USSR) !, 3 (1968) 
Relational phrase-structure grammar and its tentative 
applications. Inf. and Control !, 5 (1965) 
see KNUTH D.E. (1967) 
A machine-inde endent of 
recurs ve unct ons. 
On the size of machines. Inf. and Control 1 (1967) 
HEWITT C. Automata on 
8th Ann. Symp. on Sw. an 
see FISCHER P.C. (1968) 
BOBROW D. G. , 
.. 
.. 
BOHM C. 
.. 
.. 
" 
BOLLIET L. 
BOND E. 
BOOK R.V. 
BOONE W.W. 
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RAPHAEL B. A comparison of list processing computer 
languages. Comm. ACM 2, 5 (1964) 
see RAPHAEL B. (1968) 
On a family of Turing machines and the related 
programming language. ICC BulletIn 1, 3 (1964) 
JACOPINI G. Flow diagrams , Turing ma chines and 
languages with onl y t wo formation rules. 
Comm. ACM 1, 5 (1966) 
The Cuch as 
T.B. St eel 
Languages", 
a formal and descri tion lan ua e. 
e • , Formal Language Description 
North-Hol l. (1966) 
In: 
GROSS W. I ntroduction to the Cuch. In: E.Caianiello 
(ed.), "Automata Theory", Academic Press (1966) 
Compiler writing techn i ques . In:F.Genuys (ed.), 
"ProgrammIng Languages", Academic Press (1968) 
et al. Formac-an ex erimental 
compiler. Proc. 1 th ACM Nat. Con • 
ulation 
Grammars with line ar time functions. Proc. 9th Ann. 
Symp. on Sw. and Aut . Th. (1968) 
Word problems and recursively enumerable degrees 
of unsolvabilIty: A firs t paper on Thue systems. 
Ann. Math. 83 (1966) 
BORSHCHEV V.B., SHREIDER Y.A. Algorithms, pr0
1
ramming lan1ua2es 
and dispositions. Cybernetics USSR)!, 4 19 5) 
BOUSSARD J.C. An Algol-compiler : Construction and use in relation 
to an elaborate operating system. Comm. ACM 1, 3 (1966) 
BRAINERD B. 
BRAINERD W.S. 
BRASSEUR M. 
BRAUER W. 
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The minimalization of tree automata. Inf. and 
Control 13, 5 (1968) 
COHEN J. Algorithmes d'analyse stntactiqUe pour 
langages context-free. Revue de'AFlRO ~ et 1 (1965) 
Some remarks on a paper of G.Feichtinger. 
Computing 1 (1968) 
BROOKER R.A., MORRIS D. 
language . 
for a hrase structure 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
BROWN S.A., 
BROWN P.J. 
" 
MORRIS D. A eneral tra nslation 
structure languages. J.ACM 
hrase 
MacCALLUM I .R . , MORRIS D., ROHL J.S. The com~iler 
compiler. Ann. Rev. in Automatic Progr. 1 (1 63) 
ROHL J.S. , CLARK S.R . The main features of Atlas 
Autocode . Comp . J. ~, 4 (1966) 
MORRIS D., ROHL J.S. Ex pe r ience with the compiler 
compi ler. Comp.J . 10, 4 (1 967) 
To~-tO-bottom pars ing rehabilited? Comm. ACM 10, 4 
(l 67) 
CLARK S.R. An index directed compiler. 
Camp. J • .!Q, 1 /1967) 
DRAYTON C.E . , MITTMAN B. A description of the Apt 
language. Comm . ACM~, 11 (1963) 
Note on the roof of the nonexistence of a 
structure grammar or Algo - O. Comm. ACM 
The ML(I macro processor. Comm. ACM 10, 10 (1967) 
BROWN R.R. 
" 
BUCHI J.R. 
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Tape sets and automata. J.ACM !!, 1 (1964) 
Derivatives of regular expressions. J.ACM !!, 4 (1964) 
Regular canonical systems. Arch. Math.Grund-
lagen ~ 11964) 
BUKHARAEV R.G. The0it of probabilistic automata. Cybernetics 
(USSR !, 2 (1968) 
BURGE W.H. Interpretation, stacks and evaluation. In:P.Wegner (ed.) 
"Introduction to system programming", Academic Press 
(1964) 
BURKHARDT W.H. Metalanguage and syntax specification. Cornrn.ACM~, 5 
(1965) 
• 
• 
BURKS A.W., 
• 
• 
BURSKY P. 
BURSTALL R.M. 
" 
Syntax and generalization of Algol 60. Cornrn.ACM ~, 5 
(1965) 
Generating test programs from syntax. Computing 2 
(1967) 
an 
WRIGHT J.B. An analysis of a 10*ical 
arenthesis-free notation. Mat • Tables 
s to omput. _, 1954 
WANG H. The logic of automata. J.ACM !, 2 and 3 (1957) 
and the theor of automata. IrnP.Braffort, 
D.Hirsch erg e. , Computer Prograrnm ng and Formal 
Systems', North-Holl. (1963) 
see SLAGLE J.R. (1968) 
Semantics of assignment. Machine Intelligence ~ (1968) 
POPPLESTONE R.J. POP-2 reference manual. Machine 
Intelligence ~ (1968) 
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BURSTALL R.M. functional form. 
BUXTON see BARRON D.W. (1963) 
CANTOR D.G. 
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On the ambi1Uit1 problem of Backus systems. J.ACM 1, 4 196)
CARACCIOLO 01 FORINO A. =s~o~m~e~r~e~m~a~r=k==s~o~n~t=h~e~~~~~~r.1~~~~ 
programming anguages. Comm. 
" 
" 
" 
" 
On the conce t of formal lin uistic s stems. In: 
T.B.Stee e., Forma Language Description 
Languages", North-Holl. (1966) 
Generalized Markov al orithms and automata. In: 
E.Caianiello Automata Theory , Academic 
Press (1966) 
CARR J.W. Ill, WElLAND J. A nonrecursive method 
fication. Comm. ACM ,4 1966) 
CHAITIN G.J. On the finite 
nary sequences. 
CHARTRES B.A., FLORENTIN J.J. A universal syntax-directed top-down 
analyzer. J.ACM 11, 3 (1968) 
CHEATHAM T.E., SATTLEY K. Syntax-directed compiling. Proc. of 
Spring J. Comp. Conf. ·· ( 1964) 
" 
" 
CHOMSKY N. 
The introduction of definitional facilities into 
hIgher level proyramming languages. Proc. of Fall J . 
Comp . Conf. (1966 
FISCHER A., JORRAND P. On the basis for ELF, an 
extensible languaye facility. Proc. of Fall J. 
Comp. Conf. (1968 
Three models for the description of language. IRE 
Trans. on Inf. Theory ~, 3 (1956) 
CHOMSKY N. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
CLARK S.R. 
" 
CLEEMANN E., 
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MILLER G.A. Finite-state languages. Inf. and 
Control 1, 2 (1958) 
On certain formal pro~erties of grammars. Inf. 
and Control .£, 2 (195 ) 
A note in phrase-structure grammars. Inf. and 
Control ~, 4 (1959) 
Context-free languages and pushdown stora~e. 
Quarterly Progress Report No. 65, Researc Lab. in 
Electronics, MIT, Cambridge, Mass. (1962) 
SCHUTZENBERGER M.P. The al ebraic theo 
free languages. In:P.Bra ort, D.Hirsc berg ed. , 
"Computer Programming and Formal Systems", North-
Holl. (1963) 
MILLER G.A. Introduction to the formal analysis of 
natural lanauages. In:R.D.Luce, R.R.Bush, G.Galanter 
(ed.), "Han bOok of Mathematical Psychology" (11), 
WHey (1963) 
IntR.D.Luce, R.R.Bush, 
Mathematical Psychology" 
On the notion 
J.J.Katz 
Prentice-Hall 
"Rule of rammar". In:J.A.Fodor, 
, The Structure of Language", 
(1964) 
A transformational a 
J.J.Katz ,T e 
Prentice-Hall (1964) 
roach to s ntax. ImJ.A. Fodor, 
Structure 0 Language", 
see BROOKER R.A. (1966) 
see BROOKER R.A. (1967) 
LECARME 0., LUCAS M. Langages de programmation 
graphique. Rev. fr. d'inf. et de r.o. ~, 12B2 (1968) 
COBHAM A. 
COCKE J., 
COFFIN 
COHEN J. 
" 
" 
•• 
COHEN J.M. 
COHEN K. 
COLMERAUER A. 
COOK S.A. 
COOPER D.C. 
" 
., 
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The recognition lroblem for the set of perfect 
squares. Proc. 0 7th Ann. Symp. on Sw. and 
Aut. Th. (1966) 
MINSKY M. Universality of tag systems with P=2. 
J.ACM ll, 1 (1964) 
GOHEEN, STAHL Simulation of a Turing machine on a 
digital computer. Proc. of Fall J. Comp. Conf. (1963) 
see BRASSEUR (1965) 
NGUYEN-HUU-DUNG X. "Definitions de pro~dures LISP 
en Al101. Exemple d'utilisation". Rev. de l'AFIRO !, 4 1965); voir aussi 2., 4 (1966) 
NGUYEN-DINH X. Note on ordering of trammar rules in 
syntax-analyzers. Comp.J. !, 3 (196 ) 
A use of fast and slow memories in list- rocessin 
languages. Comm. ACM!2, 2 1 
WEGSTEIN J.H. AXLE, an axiomatic lanyuage for string 
transformation. Comm. ACM !, 8 (1965 
Notions d'operateurs dans une granunaire "context-free." 
Rev. de l'AFIRO l, 2 (1967) 
The solvabilit of for 
one-norma systems. J.ACM 11, 
~M~a~t~h~emrr.a~t~i~c~a~l-f~~~~~~~~~~~~~~r~am==s~. Machine 
Inte igence 
The e?UiValence of certain computations. Comp.J. ~, 1 (1966 
Some transformations and standard forms of ~raphs, 
with a1Plications to computer programs. Mac lne 
Intell gence 1 (1968) 
CUDIA D.F. 
I5UL!K K. 
" 
n 
" 
" 
" 
" CUL1K K. II 
CURTIS M.W. 
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SINGLETARY W.E. Degrees of unsolvability in 
formal grammars. J.ACM 15, 4 (1968) 
Formal structure of Al 01 and sim lification of 
its escrietion. In S 0 ic Languages n Data 
Processing (Rome 1962), Gardon and Breach (1962) 
On some axiomatic systems for formal grammars and 
languages. Proc. Intern. Conf. on Inf. Proc. 
(Paris 1959), Oldenbourg, Munich (1960) 
Axiomatic s stems for structure rammars. 
In • and Control 
rammars and Al ol-like lan 
Forma Language 
(1966) 
On some transformations in context-free grammars 
and lan,uages. Czechoslovak Mathematical Journal 
17 (196 ) 
Some theorems on 
trans ormationa grammars. 
(196B) 
Contribution to deterministic 
o context- ree languages. Ky i, 4 (1968) 
A Turing machine simulator. J.ACMU, 1 (1965) 
es. 
2 
DAHL O.J. 
DAUBER P.S. 
DAVIS M. 
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NYGAARD K. SIMULA, an Al1ol-based simulation language. Comm. ACM i, 9 1966) 
An analysis of errors in finite automata. Inf. and 
Control ~, 3 (1965) 
Recursive functions - an introduction. In: 
E.Caianiello (ed.), "Automata Theory", Academic 
Press (1966) 
DE BAKKER J.W. Formal definition of fr09rammin9 languages. Math. 
Centre Tracts .!.§. (1967 
• 
DEL NERO G. 
DEUSSEN P. 
DIJKSTRA E.W. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Problems in the 
n: B.Van Rootse 
Methodology and Philosophy 
North-Holl. (1968) 
languages. 
Logic, 
Ill", 
An approach t o the formal description of the 
LAMBDA system. Proc. IFIP Congress 68, North-Holl. (1968) 
On the algebraic theory of finite automata. 
ICC Bulletin i, 4 (1965) 
Recursive programming. Num. Math. ~ (1960) 
Making a translator for Algol 60. Ann. Rev. in 
Automatic Progr. 1 (1963) 
anguages. 
Pro rammin considered Proc. 
IFIP Congress 65, Nort 
Go To statement considered harmful (letter to the 
editor). Comm. ACM!!, 3 (1968) 
Co-operating sequential processes. lreF.Genuys (ed.), 
"Programming Languages·, AcademIc Press (1968) 
The structure of the 
Comm. ACM!!, 5 (196 
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OIJKSTRA E.W. A constructive a 
correctness. B 
roblem of 
DJATSCHENKO W.F. see LASAREN W. (1968) 
OOMOLKI B. 
OONOVAN J. J •• 
DOVE R.K. 
ORAYTON C.E. 
OUBY J.J. 
A universal compiler system based on production 
rules. BIT ~. 4 (1968) 
LEOGARO H.F. A formal system for 
of the s ntax and translation 
Proc. 0 Fa • Comp. Con 
hts of Cabal 
. Comp. Con 
see BROWN S.A. (1963) 
the specification 
com uter lan ua es. 
iler-com iler. 
et al. Ra d'evaluation du 
PL(I. R~e~v~.~~~iT~~~~~e~r~.o~.~~~.~1~2~B~-7~~~ 
O'YACHENKO V.F. A possible simplifi cation of matrix schemes for 
algorithms. Cybernetics (USSR) 1. 2 (1967) 
EARLEY J.C. 
EICKEL J. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
EILENBERG S., 
ELGOT C.C. 
" 
" 
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see ITURRIAGA R. (1966) 
PAUL M., BAUER F.L., SAMELSON K. A syntax-controlled 
generator of formal language processors. Comm . 
ACM ~, 8 (1963) 
Generation of parsing algorithms for Chomsky 2-Type 
languages. Bericht No. 6401, Techn. Hochschule 
MUnchen (1964 ) 
L6sung des Analyse- und Mehrdeutigkeitsproblems durch 
UberfUhrung formaler Sprachen in sackgassenfreie for-
male Sprachen. Bericht No. 6515, Techn. Hochschule 
MUnchen (1965) 
see LANGMAACK H. (1965) 
PAUL M. The parsing and ambiguity problem for 
Chomsky-languages . In: T.B.Steel (ed.J, "Formal 
Language Description Languages", North-Holl. (1966) 
LAHNER W., LANGMAACK H. Zur Mehrdeutigkeit von 
Chomsky-Sprachen. Bericht No. 6710, Math. Inst., 
Techn. Hochschule MUnchen (1967) 
Transformation formaler Sprachen im Hinblick auf 
syntaktische Analyse. Bericht No. 6708, Techn. Hoch-
schule MUnchen (1967) 
LANGMAACK H. L6sbarkeit und Unl5sbarkeit des Zyklen-
problems fUr einige Klassen von Chomsky-Grammatiken. 
Bericht No. 6802, Techn. Hochschule MUnchen (1968) 
WRIGHT J .B . Automata in general algebras. Inf. and 
Control !l, 4 (1967) 
ROBINSON A. Random-access stored-program machines, 
an approach to programming languages. J. ACM !l, 4 
(1964) 
MEZEI J.E. On relations defined by generalized finite 
automata. IBM Journ. of R. and D. ~, 1 (1965) 
Machine species and their computation languages. In: 
T.B.Steel (ed.), "Formal Language Description 
Languages", North-Holl. (1966) 
ELGOT C.C. 
ENGELER E. 
ENGELI M.A. 
ENGELMAN C. 
ERNST G.W. 
ERSHOV A. P. 
" 
" 
ESTRIN G. 
EVANS A. 
" 
" 
" 
EVANS T .. G. 
EVEY R.J. 
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Abstract al orithms and dia ram closure. In: 
F.Genuys e. , Programming Languages , Academic 
Press (1968) 
Algorithmic properties of structures. Math. Syst. 
Th • .!.' 3 (1967) 
Achievements and roblems in formula ulation. 
Proc. IFIP Congress 6 , North-Hol • 
MATHLAB 68. Proc. IFIP Congress 68, North-Holl . (1968) 
NEWELL A. Some issue s 
problem so ver. Proc. 0 
re reaentation in a 
Spring J. Comp.Con • 
Al ha a n automatic r o s stem o f hi h 
efficiency . J . ACM.!.l, 1 
LYAPUNOV A.A. Formalization of the concept of program. 
Cybernetics (USSR) 1, 5 (1967) 
RAR A.F. SYGMA' a s olic 
assembler. In:D.G . Bobrow 
Languages and Techniques", 
see MARTIN D.F. (1967) 
PERLIS A.J., VAN ZOEREN H. The use of threaded lists 
in constructin a combined Al 01 and machine-like 
asse ly processor. Comm . ACM i, 1 19 1 
An Algol 60 compiler. Ann. Rev. in Aut. Progr. i (1964) 
linguistics. Proc. 
Machine-aided desi n 
o 20th ACM Nat. Con 
rammars. Proc. 
Application of 1ushdown-store machines. Proc. of Fall 
J. Comp. Conf. 1963} 
FABIAN V. 
FALKOFF A.D. 
FARBER D.J. 
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formal 
Journa 
IVERSON K.E., SUSSENGUTH A formal description of 
systemj360. IBM Syst. Journal 1 (1964) 
GRISWOLD R.E., POLONSKY I.P. The SNOBOL-3 programming 
language. Bell Syst. Techn. J. 45 (1966) 
FEICHTINGER G. Some results on the relation between automata and 
their automorphism groups. Computing l (1966) 
FEIGENBAUM E.A. Artificial intelligence: t hemes in the second decade. 
FEIN L. 
FELDMAN J. 
" 
FERLAND J. 
FEUERZEIG W. 
Proc. IFIP Cong ress 68, North-Holi. (1968) 
see RAPHAEL B. (1968) 
A formal semantics for computer languages and its 
ap~lication in a compiler-compiler. Comm. ACM~, 1 
( 1 66) 
GRIES D. Translator writing systems. Comm. ACM 
g, 2 (1968) 
see ROBERT P. (1968) 
see IRONS E. T. (1961) 
FINKELSTEIN M. see SLANSKY J. (1968) 
FISCHER A. see CHEATHAM T.E. (1968) 
FISCHER M.J. 
n 
FISCHER P. C • 
n 
Grammars with macro-like productions. Proc. 9th Ann. 
Symp. on Sw . and Aut. Th. (1968) 
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